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ResumO 
Introdução: A cirurgia ortognática consiste em um procedimento combinado 
entre a ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial, visando a correção de deformidades 
dentoesqueléticas. Esse tratamento envolve um componente funcional, que tem por objetivo 
a correção da oclusão dentária e um componente estético. O reposicionamento anterior de 
mandíbula está indicado em pacientes que apresentam maloclusão esquelética de Classe 
Il com retrusão mandibular. Anamenese: Paciente F.O, sexo feminino, 20 anos de idade 
compareceu em consulta para avaliação ortodôntica, pois se queixava do seu perfil. Ao 
realizar o exame clínico foi observada mordida cruzada unilateral do lado esquerdo en-
volvendo os dentes 25, 26 e 27. A mesial do dente 47 encontrava-se impactada na distal 
do 46. Observou-se também Classe ll divisão 1. A paciente apresentava protusão maxi-
lar, retrusão mandibular, altura facial antero-inferior adequada, padrão facial levemente 
vertical, perfil convexo com retrusão de mento, ausência de selamento lábial passivo e 
ângulo naso labial harmônico. Foram realizados o tratamento ortodôntico corretivo pré-
cirúrgico, a cirurgia ortognática bimaxilar e o refinamento ortodôntico pós cirúrgico. O 
tempo de tratamento total foi de 24 meses. Procedimento Clínico: Osteotomia sagital da 
mandíbula com avanço de 8mm e osteotomia Le Fort l da maxila mais segmentação com 
avanço de 4mm. evolução: Após cirurgia ortognática observou boa relação transversal dos 
arcos, Classe l de canino e molar, linha media coincidente, guias funcionais adequadas, 
perfil harmônico. Conclusão: A intervenção cirúrgica no caso citado foi fundamental para 
obtenção de um resultado estético, funcional e psicológico satisfatórios. 
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